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BAB V
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN
A. Simpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan dalam tiga siklus
dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi dengan menerapkan strategi
pembelajaran aktif tipe rotating trio exchange pada siswa kelas IV SD Negeri
Karangasem IV Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta tahun ajaran 2016/2017
maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.
Penerapan strategi pembelajaran aktif tipe rotating trio exchange terbukti
dapat meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi pada mata pelajaran
bahasa Indonesia siswa kelas IV SD Negeri Karangasem IV tahun ajaran
2016/2017. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya peningkatan nilai rata-rata
kelas dari hasil tes pratindakan hingga nilai hasil tes siklus III. Pada kegiatan
pratindakan hasil nilai tes menunjukkan nilai rata-rata sebesar 60 dengan
ketuntasan klasikal sebesar 24% kemudian meningkan menjadi 65 pada siklus I
dengan ketuntasan klasikal sebesar 36%, selanjutnya pada siklus II nilai rata-rata
meningkat menjadi 78 dengan ketuntasan klasikal sebesar 85%, sedangkan pada
siklus III nilai rata-rata  juga mengalami peningkatan menjadi 80 dengan
ketuntasan klasikal sebesr 94%.
Perkembangan kegiatan pembelajaran keterampilan menulis karangan
deskripsi dari pratindakan dan tindakan dalam setiap siklus menunjukkan
peningkatan secara berkala meskipun pada siklus I peningkatan belum mengalami
peningkatan yang terlalu tinggi dikarenakan siswa yang masih mengalami
kesulitan dalam mengikuti pembelajaran dengan menerapkan strategi
pembelajaran aktif tipe rotating trio exchange, namun jika dibandingkan dari
peningkatan persentase ketuntasan siswa dari setiap siklus menunjukkan bahwa
peningkatan terbesar terjadi pada siklus II. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak
awal penerapan strategi pembelajaran aktif rotating trio exchange dapat menarik
perhatian siswa dan membantu siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia
khususnya dalam pembelajaran menulis karangan deskripsi.
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Penerapan strategi pembelajaran aktif tipe rotating trio exchange pada siswa
kelas IV SD Negeri Karangasem IV tahun ajaran 2016/2017 dapat meningkatkan
aktivitas siswa dalam kegiatan pembelajaran menulis karangan deskripsi terlihat
dari antusias siswa dalam melakukan rotasi kelompok trio. Dalam kegiatan
pembelajaran tersebut siswa juga terlibat aktif secara fisik dengan berpindah
tempat dari kelompok awal menuju kelompok trio baru, terlibat secara mental
dalam berpendapat dalam kelompok trio, dan terlibat secara sosial dengan
melakukan diskusi bersama kelompok trio. Selain dengan kegiatan diskusi,
strategi pembelajaran aktif tipe rotating trio exchange juga membuat siswa belajar
aktif dengan melibatkan semua panca indera disesuaikan dengan tujuan
pembelajaran dan gaya belajar masing-masing siswa melalui penggunaan media
yang berbeda-beda pada setiap siklus.
Penerapan strategi pembelajaran aktif tipe rotating trio exchange untuk
meningkatkan keterampilan menulis karangan deskripsi pada siswa kelas IV SD
Negeri Karangasem IV tahun ajaran 2016/2017 dilaksanakan dengan langkah-
langkah sebagai berikut. Pertama, pembelajaran diawali kegiatan pra
pembelajaran dengan guru membuka pembelajaran, menanyakan kabar, dan
presensi siswa. Kedua, kegiatan pendahuluan melalui apersepsi kegiatan tanya
jawab berkaiatan dengan materi pembelajaran, orientasi dengan penyampaian
tujuan pembelajaran, dan motivasi dengan bernyanyi bersama atau melakukan
tepuk-tepuk. Ketiga, kegiatan inti melalui eksplorasi dengan menunjukkan media
pembelajaran dilanjutkan tanya jawab dengan melibatkan panca indera melalui
media pembelajaran, kemudian elaborasi dengan pembentukan kelompok trio
dengan kartu nomor yang berbeda setiap anggota dan kegiatan diskusi kelompok
trio dengan mengerjakan lembar kerja kelompok yang berisi petunjuk membuat
karangan deskripsi secara bertahap dari setiap siklus hingga kegiatan rotasi
kelompok trio, dilanjutkan kegiatan konfirmasi dengan presentasi hasil diskusi
kelompok trio, dan menanyakan kesulitan yang dialami siswa. Keempat, kegiatan
akhir dengan menyimpulkan materi pembelajaran melalui peta konsep,
mengerjakan soal evaluasi, dan menutup pembelajaran.
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B. Implikasi
Penelitian ini telah memberikan gambaran nyata mengenai keberhasilan
proses dan peningkatan  hasil pembelajaran dipengaruhi oleh berbagai faktor
diantaranya berasal dari guru, dari siswa, penerapan strategi pembelajaran yang
digunakan, media yang digunakan dalam pembelajaran. Faktor yang berasal dari
guru yang berpengaruh  terhadap pembelajaran ini seperti penguasaan guru dalam
memahami materi dan penyampaian materi kepada siswa, keterampilan guru
dalam mengelola kelas terutama dalam pembentukan kelompok trio dan merotasi
kelompok, serta kemampuan guru dalam menerapkan strategi pembelajaran aktif
rotating trio exchange, sedangkan faktor yang berasal dari siswa berupa kesiapan,
antusias dan keaktifaan siswa dalam mengikuti pembelajaran.
Berdasarkan data hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan strategi
pembelajaran aktif rotating trio exchange dapat meningkatkan keterampilan
menulis karangan deskripsi pada siswa kelas IV SD Negeri Karangasem IV tahun
ajaran 2016/2017, sehingga dapat diuraikan implikasi teoritis dan implikasi
praktis dari penelitian yang telah dilaksanakan antara lain sebagai berikut.
1. Implikasi Teoritis
Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dalam
kegiatan pembelajaran melalui penerapan strategi pembelajaran aktif  tipe
rotating trio exchange. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan
referensi atau sumber rujukan bagi penelitian lain serta  dijadikan bahan
pertimbangan bagi penelitian yang sejenis. Keterampilan menulis karangan
deskripsi dimungkinkan masih dapat ditingkatkan dengan menerapkan
strategi pembelajaran aktif  tipe rotating trio exchange maupun dengan
variabel lain.
2. Implikasi Praktis
Penelitian ini telah membuktikan bahwa penerapan strategi
pembelajaran aktif tipe rotating trio exchange dapat meningkatkan
keterampilan menulis karangan deskripsi. Sehingga, dari hasil penelitian
tersebut dapat memotivasi dan dapat digunakan sebagai masukan bagi guru
dan calon guru dalam melakukan inovasi pembelajaran salah satunya dengan
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menerapkan strategi pembelajaran aktif tipe rotating trio exchange dengan
tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas dengan
melibatkan siswa secara aktif melalui kegiatan diskusi, pembentukan
kelompok trio dan rotasi anggota kelompok hingga terbentuk trio baru.
Penerapan strategi pembelajaran aktif tipe rotating trio exchange akan
sangat efektif dan efisien jika diterapkan untuk mengatasi permasalahan yang
sejenis. Selain itu, penerapan strategi tersebut juga dapat digunakan pada
semua mata pelajaran yang memerlukan siswa belajar secara aktif baik dalam
kegiatan berdikusi, pembentukan kelompok trio maupun dalam merotasi
anggota kelompok sampai terbentuk trio baru yang dapat melibatkan fisik,
mental dan sosial siswa sehingga dapat disesuaikan dengan permasalahan
yang dijumpai di Sekolah Dasar.
C. Saran
Berdasarkan simpulan dan implikasi yang telah diuraikan di atas, maka
saran yang diberikan sebagai sumbangan pemikiran dengan tujuan untuk
meningkatkan mutu pendidikan pada umumnya dan meningkatkan kompetensi
siswa kelas IV SD Negeri Karangasem IV Surakarta adalah sebagai berikut.
1. Bagi Siswa
a. Siswa hendaknya melaksanakan diskusi dan bekerja sama dengan baik
dan bersunggguh-sungguh dengan teman sekelompok dalam kelompok
trio. Dengan melakukan diskusi dan  bekerja sama secara baik membuat
pekerjaan lebih cepat terselesaikan sehingga tugas selesai tepat waktu
dan dengan melakukan diskusi dan bekerja sama dengan sungguh-
sungguh membuat teman-teman dalam kelompok trio mendapatkan
banyak ilmu dari pekerjaan yang diselesaikan secara bersama-sama.
b. Siswa hendaknya lebih memperhatikan penjelasan guru dalam
penyampaian tujuan pembelajaran agar kegiatan pembelajaran yang
sudah direncanakan sesuai dengan rancangan yang dibuat dan dapat
memaksimalkan pelaksanaan strategi pembelajaran aktif tipe rotating trio
exchange.
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c. Siswa hendaknya menjaga kekondusifan dalam kegiatan diskusi
kelompok trio dan bekerja sama dengan baik agar tugas yang diberikan
terselesaikan dengan cepat.
d. Siswa hendaknya lebih berani mengemukakan pendapat dan lebih berani
bertanya kepada guru. Dengan lebih berani mengemukakan pendapat
membuat siswa lebih percaya diri dan membantu siswa agar terbiasa
berpendapat. Dengan aktif mengemukakan pendapat dan bertanya akan
memberi pengetahuan yang mungkin belum dipahami oleh siswa lain.
2. Bagi Guru
a. Guru hendaknya tidak hanya terfokus pada materi yang diajarkan dalam
kegiatan strategi pembelajaran aktif tipe rotating trio exchange, namun
guru hendaknya juga mencoba mengaitkan materi dengan pengetahuan
lain dalam strategi pembelajaran aktif tipe rotating trio exchange.
Perlunya materi pembelajran yang dikaitkan dengan pengetahuan laian
akan menambah pengetahuan yang belum tentu diketahui siswa.
b. Guru hendaknya mempertimbangkan penggunaan bahasa yang jelas dan
mudah dimengerti siswa dalam penerapan strategi pembelajaran aktif tipe
rotating trio exchange, sehingga siswa tidak merasa kebingungan dalam
menerima materi pelajaran, arahan dalam kegiatan pembentukan
kelompok trio dan rotasi kelompok trio .
c. Guru hendaknya memberi motivasi kepada siswa dan menciptakan
pembelajaran yang berbeda yang direncanakan dan dilaksanakan
sedemikian rupa dalam kegiatan strategi pembelajaran aktif tipe rotating
trio exchange agar pembelajaran yang dilaksanakan menghasilkan pesan
dan kesan yang menarik bagi siswa
3. Bagi Sekolah
Pihak sekolah hendaknya memberi sarana prasarana berupa fasilitas
yang memadai kepada guru yang mengajar dan berusaha membuat program
yang menuntut guru kreatif dan berani berinovasi dalam kegiatan
pembelajaran salah satunya dengan menerapkan strategi pembelajaran aktif
tipe rotating trio exchange pada semua mata pelajaran namun masih
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disesuaikan dengan permasalahan yang ditemui di dalam kelas dikarenakan
strategi tersebut menuntut siswa belajar aktif dan melibatkan aspek mental,
sosial dan fisik siswa dalam pembelajaran.
4. Bagi Peneliti Lain
a. Bagi peneliti lain yang akan menggunakan variabel strategi pembelajaran
aktif tipe rotating trio exchange sebaiknya melakukan variasi terhadap
strategi tersebut. Sehingga, terjadi penerapan strategi pembelajaran aktif
tipe rotating trio exchange yang berbeda, mampu meningkatkan
efektivitas dalam kegiatan pembelajaran dan mampu meningkatkan data
hasil penelitian yang baik.
b. Bagi peneliti lain yang menggunakan variabel menulis karangan
deskripsi pada mata pelajaran bahasa Indonesia hendaknya ditambahkan
referensi pada kajian teori yang belum ditemukan dalam penelitian ini,
sehingga referensi yang digunakan dapat melengkapi kekurangan atau
kesalahan yang ditemukan dalam penelitian ini.
